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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК БУМАГИ ДЛЯ ПЕЧАТИ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена государственным закупкам 
на региональном уровне, а именно рынку офисной бумаги для печати 
в Нижегородской области. Для выявления основных черт рынка была 
изучена методология сетевого подхода к государственным закупкам, 
построен граф взаимодействия между заказчиками и победителями тендеров 
за период апреля 2017-2018 гг. 
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В современных условиях функционирования общества основная цель 
государственных закупок – эффективно распределить ресурсы, чтобы 
заказчик был удовлетворѐн качеством товара, а поставщик – рыночной 
ценой. Этот процесс соединяет агентов рынка в одну модель, где 
посредством взаимодействия они могут совершить рациональный обмен.  
В качестве объекта для исследования сети государственных закупок 
будет рассмотрена офисная бумага для печати. Выбор данного товара 
не случаен, ведь бумага является неотъемлемой частью работы любого 
государственного предприятия. Для подробного рассмотрения был выбран 
региональный сегмент рынка, а именно рынок бумаги для печати 
в Нижегородской области. В данном районе находится несколько крупных 
заводов и предприятий, множество образовательных и медицинских 
учреждений и других государственных объектов, которые заинтересованы 
в оптовой закупке бумаги для печати.  
С помощью официального сайта «Единой информационной системы 
в сфере закупок» было обработано 76 заказов в период с 10.04.2017 
до 10.04.2018 на общую сумму порядка 11 млн. руб. [3]. 
Так, из 76 государственных закупок бумаги в Нижегородской области 62% 
были проведены в форме электронного аукциона, 38% – в форме запроса 
котировок. Данные закупки провели 43 заказчика, при этом максимальное 
количество – 17 закупок – относится к Администрации Автозаводского 
района г. Нижнего Новгорода. Распределение закупок по населенным 
пунктам отображено на рис. 1. 
 
Рис. 1. Количество закупок в разных городах Нижегородской области, % 
 
Неудивительно, что большая доля закупок приходится на Нижний 
Новгород, так как город является административным центром области, и 
здесь находятся почти все центральные представительства тех или иных 
заказчиков. В категорию «другое» входят такие районы, как Володарский, 
Ковернинский, Семеновский, Дальнеконстантиновский, Лукояновский. 
Общая сумма контрактов за год по начальной стоимости не превышает 
12 млн. рублей (11 661 499,19 руб.), а их стоимость по предложению 
победителей достигает 10 160 418,85 рублей. Это означает, что достигнутая 
бюджетная экономия составила 12,8% или 1,5 млн. рублей в денежном 
выражении. 
Наиболее полное представление о конкуренции на нижегородском 
рынке бумаги для печати позволяют сформировать индексы рыночной 
концентрации, иллюстрирующие степень преобладания на рынке одного или 
нескольких независимых игроков. Значения коэффициентов концентрации 
CR и индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI показывают, что рынок бумаги для 
печати в Нижегородской области определяется довольно высоким уровнем 
монополизации, но нельзя утверждать, что он полностью 
не конкурентоспособен (см. таблицу 1). 
Таблица 1 
Индексы концентрации рынка 
 
Показатель Концентрация Значение 
HHI Средняя 1,304 
CR3 Средняя 54,65% 
CR10* Высокая 91,86% 
* Рассмотрены фирмы, чья рыночная доля составляет более 3% 
 
Согласно ст.28 Федерального закона «О защите конкуренции» 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ, для него существуют барьеры входа на этот рынок 
или выхода из него – нужно получить специальное разрешение 
от антимонопольного комитета [1]. Половина рынка принадлежит 3 крупным 
игрокам, а 4% поставщиков так и не смогли завладеть более чем 3% рынка. 
В программе R-studio была визуализирована система государственных 
закупок поставки бумаги в Нижегородской области (Рис. 2).  
 
Рис. 2. Сеть взаимодействия заказчиков и поставщиков через закупки 
 
Полученный граф только подтверждает доводы относительно 
предварительного анализа рынка. Абсолютным лидерством по количеству 
связей среди поставщиков обладает ООО «АЛМИНА» (2), далее идет ИП 
Забелин Алексей Витальевич (1). Среди заказчиков кого-то одного выделить 
нельзя: узлы «Завод им. Я.М. Свердлова» и «Управление Федеральной 
службы судебных приставов Нижегородской обл.» имеет относительно 
большой размер, но количество связей в пределах 4 шт. 
Вычислив метрические характеристики в надстройке Microsoft Office 
Excel-NodeXL, можно сделать вывод, что на рынке бумаги для печати 
прослеживается тенденция взаимодействия с одними и теми же 
поставщиками. Для трети заказчиков заранее можно предположить, кто 
будет осуществлять заявленную ими закупку. Таким образом, результаты 
анализа подтверждают, что на рынке существуют поставщики, которые 
концентрируют большой объем рыночной власти в «своих руках». 
В заключении стоит отметить, что преобладание одних и тех же 
игроков на рынке снижает эффективность закупок. Крупные игроки могут 
объединяться с целью максимизации прибыли, установления высоких цен, 
образования картелей. Поэтому государству в лице Федеральной 
антимонопольной службы необходимо регулировать этот процесс: 
устраивать внеплановые проверки, в ходе которых обнародовать документы 
и деловые переписки. В таком случае участникам сговора может грозить, как 
минимум, административное наказание, а иногда и мера пресечения в виде 
лишения свободы. 
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